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Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti kakšne rezultate dosegajo otroci iz Španije pri meritvah 
za športnovzgojni karton in kakšne so razlike v gibalni učinkovitosti in telesnih značilnostih 
med otroki iz Slovenije in Španije.  
 
V vzorec je bilo vključenih 72 učenk in učencev 4., 5. in 6. razreda osnovne šole Enric Farreny 
iz Katalonije ter 59.080 učenk in učencev slovenskih osnovnih šol. Povprečna starost španskih 
otrok je bila 11 let in 2 meseca, slovenskih pa 11 let in 5 mesecev. 
 
Podatke smo pridobili z izvedbo meritev za športnovzgojni karton. Izvedli smo dve 
antropometrijski merski nalogi za pridobitev podatkov za telesno višino in maso ter 5 gibalnih 
merskih nalog. Ti so zajemali skok v daljino z mesta, veso v zgibi, dviganje trupa, tek na 60 
metrov in tek na 600 metrov. Pridobljene podatke smo analizirali s statističnim programom 
IBM SPSS in Microsoft Excel. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da so katalonski fantje za 5,5 cm nižji od 
slovenskih (151,3) ter tehtajo v povprečju 4,6 kg manj od slovenskih (40,4 kg). Katalonska 
dekleta so v povprečju so za 6,7 cm nižja od slovenskih (151,9 cm). Telesna masa slovenskih 
deklet pa je za 5,2 kg višja od katalonskih (39,6 kg). 
 
Pri vseh opravljenih merskih nalogah so bile zaznane statistično značilne razlike (p < 0,01). 
Povprečen rezultat skoka v daljino pri katalonskih učencih je bil 143,8 cm, slovenskih pa 161,7 
cm, to pomeni, da so bili slovenski učenci za 11 % boljši. Pri merski nalogi dvigovanja trupa 
so slovenski učenci opravili povprečno 42,2 dvigov trupa, katalonski fantje pa 34,9 ponovitev, 
kar pomeni, da so opravili skoraj 18 % manj ponovitev od slovenskih učencev. Slovenski učenci 
so v vesi v zgibi zdržali povprečno 33,9 sekund, kar je skoraj 47 % več od katalonskih, ki so 
zdržali 18,2 sekunde. Pri teku na 60 m so slovenski fantje (10,8 s) tekli za približno 6 % hitreje 
od katalonskih (11,4 s). Za tek na 600 metrov so katalonski fantje porabili skoraj 193,5 sekund, 
slovenski fantje pa 165,6 sekunde, kar pomeni, da so bili boljši za 15 %. 
 
Pri katalonskih dekletih je bil povprečen rezultat skoka v daljino 137 cm, slovenskih pa 154,8 
cm, ki so bile za 11,5 % boljše od katalonskih učenk.. Pri merski nalogi dvigovanja trupa so 
slovenske učenke opravile povprečno 16 % več dvigov trupa (40,6) kot katalonska dekleta 
 
 
(34,1). Slovenske učenke so v vesi v zgibi zdržale povprečno 31 sekund, kar je 17 % več od 
katalonskih deklet, ki so zdržale 22,6 sekunde. Pri teku na 60 m so slovenska dekleta tekla 10,9 
sekunde, kar znaša 5 % boljši rezultat od katalonskih (11,5 s). Za tek na 600 metrov so 
katalonska dekleta porabila 213 sekund, kar pomeni, da so tekla za skoraj 19 % slabše od 
slovenskih deklet (173 sekund). 
 
Rezultati naše raziskave kažejo na to, da med otroki iz Slovenije in Španije obstajajo velike 
razlike v telesnem in gibalnem razvoju, da so otroci v Sloveniji višje rasti od španskih vrstnikov 
in da se višja kakovost dela pri predmetu šport v Sloveniji močno izraža tudi na gibalnem 
razvoju otrok iz Slovenije v primerjavi z vrstniki iz Katalonije. Raziskava je pokazala tudi, da 
je eden ključnih razlogov za slabe rezultate katalonskih učenk in učencev predvsem slabo 
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The aim of the master’s thesis was to assess the results of the SLOfit measurements in children 
from Spain, and what compare their motor efficiency and physical characteristics to children 
from Slovenia. 
 
The sample included 72 pupils of the 4th, 5th and 6th grade of the Enric Farreny primary school 
from Catalonia and 59080 pupils of Slovenian primary schools. The average age of Spanish 
children was 11 years and 2 months and of Slovenian children 11 years and 5 months. 
 
The data were obtained by the SLOfit test battery. We had two anthropometric measurement 
tasks for obtaining data for body height and weight and 5 motor measurement tasks. These 
included long jump, bent arm hang, sit ups, 60 meters dash and 600 meters run. The obtained 
data were analyzed with the statistical program IBM SPSS and Microsoft Excel. 
 
The analysis showed that Catalan boys are 5,5 cm lower than Slovenian boys (151,3 cm) and 
weigh on average 4,6 kg less than Slovenian boys (40,4 kg). Catalan girls are on average 6,7 
cm lower than Slovenian girls (151,9 cm). The body weight of Slovenian girls is 5,2 kg higher 
than the Catalan (39,6 kg). 
 
Statistically significant differences (p < 0,01) were detected in all measurement tests. The 
average result of the long jump for Catalan boys were 143,8 cm and for Slovenian boys 161,7 
cm which means that Slovenian students had 11% better performance. Slovenian boys made an 
average of 42,2 sit ups per minute while Catalan boys made 34,9 repetitions which means that 
they made almost 18% less repetitions than their Slovenian peers. Slovenian boys endured 33,9 
second in the bent arm hang test which is almost 47% more than Catalan boys whose average 
result was 18,2 seconds. In the 60 m dash Slovenian boys (10,8 s) ran about 6% faster than the 
Catalan (11,4 s). The Catalan boys the distance of the 600 meter run in 193,5 seconds while the 
Slovenian boys managed the same distance in 165,6 seconds which meant 15% faster time. 
 
In Catalan girls the average result of the long jump was 137 cm while in Slovenian girls it was 
154,8 cm which was 11,5% longer than in Catalan girls. In the measurement task of sit ups, 
Slovenian girls made on average 16% more sit ups (40,6) than Catalan girls (34,1 repetitions). 
Slovenian girls lasted managed 31 seconds in the bent arm hang which was 17% longer Catalan 
girls who managed 22,6 seconds. In the 60 m dash, Slovenian girls achieved the time of 10,9 
seconds which was 5% faster than in Catalan girls (11,5 s). The Catalan girls managed the 600 
meter run distance in 213 seconds which was almost 19% slower than the average time of 
Slovenian girls (173 seconds).  
 
The results of our research show that there are large differences in physical and motor 
development between children from Slovenia and Spain. The growth tempo of children from 
 
 
Slovenia is higher and that there seems to be also higher quality of work in physical education 
in Slovenia, which is strongly reflected in the motor development of children from Slovenia 
compared to their peers from Catalonia, Spain. The research also showed that one of the key 
reasons for the poor results of Catalan children could be attributed to inadequately designed 
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Živimo v času, v katerem vsakodnevno gibanje izginja, vse več je sedečega načina življenja 
zaradi dela, prostega časa za gibanje pa zmanjkuje. V raziskavi Yanga in ostalih (2019) so 
ugotovili, da se je v obdobju 2007-2016 čas sedenja povečal za 8 ur dnevno pri najstnikih in 
približno 7 ur dnevno pri otrocih. Razvoj informacijske-komunikacijske tehnologije botruje k 
minimalizaciji vsakodnevnih naporov. Posledično se takšen način življenja prenaša tudi na 
otroke, kar negativno vpliva na telesno-gibalni razvoj, ki je ključen za njihov napredek na 
psihosocialni in gibalni ravni. Otroci živijo v času zaslonskih tehnologij in družbenih omrežij, 
zaradi katerih pogosto zanemarjajo telesne dejavnosti, ki so jim na voljo in so učinkovita ter 
vsem dostopna obramba pred negativnimi učinki neaktivnega načina življenja. 
 
Otrokov razvoj poteka na gibalnem, telesnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju. 
Med seboj se področja povezujejo in dopolnjujejo. Spremembe na enem področju vplivajo na 
spremembe ostalih področji. Pri razvoju posameznega področja ima pomembno vlogo okolje v 
katerem otrok odrašča (Matejek, 2012). Okoljski dejavniki, povezani z razvojem otrok, lahko 
razumemo kot fizično in socialno okolje v katerem človek živi (Stokols, 1992). K okoljskim 
dejavnikom štejemo socialne, ekonomske, kulturne, geografske in družinske dejavnike, 
življenjski slog, prehranjevalne navade ter telesno dejavnost (Parizkova, 2010). Za optimalen 
otrokov razvoj morajo biti vsi dejavniki v optimalnem stanju. V raziskavi Delemarre – van de 
Wall (1993), se je pokazalo, da so otroci iz družin z višjim ekonomskim statusom višji kot tisti, 
ki živijo v družini z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Višji socialno-ekonomski status 
pomeni tudi boljše plače, izobrazbo, prehrano, oskrbo otroka ter boljše zdravstvene ter socialne 
ponudbe (Eveleth in Tanner, 1990). Poleg socialno-ekonomskega statusa je pomembno fizično 
okolje, v katerem se otrok razvija. Otroci v mestih dozorevajo hitreje  kot otroci na podeželju, 
kar pomeni, da dosegajo višje vrednosti kazalnikov telesnega razvoja (telesna teža, telesna 
višina in delež podkožnega maščevja). Pri razvoju gibalnih sposobnosti, mestni otroci po večini 
ne dosegajo tako visokih rezultatov kot otroci iz podeželja (Eiben in drugi, 2017). Na Kitajskem 
poročajo o 5 % večjemu številu prekomerno prehranjenih otrok. Večina otrok s prekomerno 
težo prihaja iz mestnega okolja (Song idr., 2014). 
 
Eden bolj pomembnih dejavnikov današnjega časa, ki odločilno vpliva na razvoj otroka, je tudi 
dobro razvit šolski sistem, ki določa vsebino in količino ur, namenjeno posameznim predmetom 
v procesu izobraževanja. Ure športne vzgoje spodbujajo otrokov gibalni in telesni razvoj, saj 
otrok pri urah športa pridobi poleg gibalnega znanja, tudi socialne veščine ter krepi telesno in 
duševno samopodobo (Bailey, 2006). Pouk športne vzgoje s prej naštetimi elementi nudi 
postavitev osnovnih temeljev, ki otroku omogočajo normalno delovanje skozi celotno življenje 
in reševanje vsakodnevnih gibalnih zahtev (Bailey, 2006). Malo je držav, ki spremljajo in 
vrednotijo spremembe v telesnem in gibalnem razvoju učencev.  
 
Slovenija je namreč ena redkih držav, ki je že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
zasnovala sistem spremljanja in vrednotenja gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti 
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(športovzgojni karton oz. SLOfit). Preostale evropske države se poslužujejo predvsem merskih 
baterij kot so ALPHA FIT, EUROFIT in podobno, redke pa spremembam sledijo na vsakoletni 
ravni, zaradi česar stanje telesnega in gibalnega razvoja slovenskih otrok in mladostnikov 
navadno ne moremo neposredno primerjati z njihovimi vrstniki iz drugih držav. Pričujoče 
magistrsko delo želi preseči ravno to omejitev, saj primerja gibalne sposobnosti in telesne 
značilnosti slovenskih otrok s španskimi osnovnošolci iz Katalonije, ki so bili ravno tako 
izmerjeni z mersko baterijo SLOfit. Tovrstno raziskovanje nam omogoča jasen vpogled v 
pomembne razlike med španskim in slovenskim sistemom športne vzgoje.  
 
 
1.1 PREDMET IN PROBLEM  
 
1.1.1 MERJENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI 
 
Gibalne sposobnosti in telesne značilnosti lahko spremljamo in merimo z različnimi merskimi 
baterijami. V Evropi je ena izmed bolj uporabljenih merska baterija EUROFIT, vendar v nobeni 
državi ni uporabljena na sistemski način, torej kot vsebina učnega načrta ali kot oblika redne 
vsakoletne spremljave razvoja otrok in mladostnikov. Poznamo tudi mersko baterijo ALPHA 
FIT za odrasle (18 – 69 let) in mersko baterijo Ameriške šole za medicino športa, ki obe veljata 
za zanesljivi, ponovljivi in enostavni (Prevc in Tomažin, 2016). V zadnjih letih sta bili na 
sistemski način vpeljani še madžarska merska baterija Netfit (Csanyi, idr., 2015) in portugalska 
FITescola (Vieira, idr., 2016). 
 
Nivo telesnega fitnesa v največji meri prikazujejo gibalne navade. Spremljanje le teh nam v 
Sloveniji omogoča sistem SLOfit v katerega je bila v otroštvu vključena že skoraj polovica vseh 
danes živečih prebivalcev Slovenije. Podatki so izbrani in obdelani po enotnem protokolu, zato 
sistem SLOfit spada med enega bolj zanesljivih pri spremljanju trendov telesnega fitnesa (Starc, 
2015).  
 
SLOfit je centralni informacijski sistem, razvit v Sloveniji med leti 1969 in 1987. Z njim 
spremljamo in ovrednotimo vsakoletne spremembe gibalne učinkovitosti otrok med 6. in 19. 
letom starosti, ki so vključeni v šolski sistem. Opredeljujemo ga kot obvezno podatkovno 
zbirko, ki jo morajo v skladu s šolsko zakonodajo od leta 1996 voditi vse slovenske osnovne in 
srednje šole za učence in dijake, od katerih pridobijo pisno soglasje. Pridobljene podatke 
strokovnjaki na Fakulteti za šport analizirajo in s tem ugotavljajo spremembe v razvoju telesnih 
značilnostih in gibalnih sposobnosti šolskih otrok, prav tako se lahko primerja telesni in gibalni 
razvoj otrok različnih generacij. Rezultati so temelj, na katerem je mogoče graditi strategije 
razvoja pri športu mladih in šolskem športu (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011). 
 
Učitelji športne vzgoje v Sloveniji so že pred letom 1970 izvajali preverjanje telesnih 
zmogljivosti učencev in učenk, vendar meritve niso bile jasno povezane z učnim načrtom. V 
preteklosti so učitelji merili učence in rezultate uporabljali za motivacijo učencev in načrtovanje 
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dela (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011), v šolskem letu 1970/1971 pa je bilo 
izvedeno prvo obvezno zbiranje podatkov o telesnih značilnostih in gibalni sposobnosti učenk 
in učencev, pod imenom telesnovzgojni karton. Meritve so potekale vsako leto v mesecu maju 
in juniju, učitelj pa jim je namenil tudi do deset ur v šolskem letu. Vsako leto je bilo določenih 
nekaj šol, katere so poslale rezultate njihovih učencev v elektronsko obdelavo, vendar zaradi 
prevelikih organizacijskih težav in nerazvitosti ustrezne informacijske tehnologije za obdelavo 
podatkov v tistem času, ta sistem ni bil učinkovit (Sluga, 1981). 
 
Današnji sistem športovzgojnega kartona so na vse slovenske šole vpeljali v šolskem letu 
1986/1987. Meritve so bile v tem letu izvedene v prvem in petem razredu osnovne šole ter 
prvem letniku srednje šole, v šolskem letu 1989/1990 pa so bili prvič vključeni vsi učenci in 
dijaki v Sloveniji. Od leta 1996 naprej je po spremembi šolske zakonodaje bilo potrebno 
pridobiti pisna soglasja staršev otrok, mlajših od 18. let. Vsako leto je v meritve vključenih 




1.1.2 NAMEN ZBIRANJA PODATKOV  
 
Bistvo športne vzgoje je učence naučiti poznavanje načel vadbe, jim privzgojiti pozitiven odnos 
do telesne dejavnosti in odgovornosti do ohranjanja ustrezne ravni zdravja in dobrega počutja. 
Kljub vztrajnemu opozarjanju na pomembnost telesne dejavnosti za zdravje otrok, jih je včasih 
težko motivirati za gibanje. Merjenje sposobnosti lahko nekatere pritegne in jih dodatno 
motivira, z napačnim pristopom pa jih lahko še bolj odvrne od športnih dejavnosti (Gannon in 
Halas, 2005), s pomočjo katerih bi lahko zagotovili svoj ustrezni razvoj.  
 
Na pobudo sprejetih mednarodnih dokumentov se priporoča, da se na nacionalni ravni spremlja 
stanje in razvoj telesne zmogljivosti populacije. Podatkovna zbirka SLOfit ima tri namene 
zbiranja podatkov (Kovač, idr., 2011). 
 
1. Otrok spremlja njegov telesni fitnes, dobi povratno informacijo za vzdrževanje le tega. 
Staršem omogoča, da skrbijo za otrokovo ohranjanje telesnega fitnesa in sodelovanje z 
učiteljem, trenerjem in zdravnikom (Kovač idr., 2011). 
2. Učitelju športne vzgoje podatki omogočajo lažjo organizacijo (individualizacija, 
diferenciacija, dodatni programi) za posamezen oddelek in učenca (Kovač idr., 2011). 
3. Pridobljeni podatki strokovnim delavcem omogočajo oblikovanje novih ter boljših strategij 
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1.1.3 OPIS MERSKIH NALOG 
 
Pri merjenju za SLOfit morajo biti merjenci primerno oblečeni (kratke hlače in majica oz. dres). 
Morajo biti bosi, razen pri teku na 60 in 600 m, pri katerih so obuti v športne copate. Merjenci 
so lahko pri merjenju obuti v športne copate, vendar samo v primeru zdravstvenih težav oz. 
razlogov. Pri merjenju telesne višine, teže in gibljivosti pa morajo biti bosi (Kovač, idr., 2011). 
 
TELESNA VIŠINA (ATV)  
 
Je merska naloga, pri kateri se izmeri telesna višina otroka. Je edina merska naloga na katero z 
vadbo ne moremo vplivati (Kovač idr., 2011). 
 
TELESNA TEŽA (ATT) 
 
Je podatek voluminoznosti telesa, ki je delno prirojena, delno pa se nanjo lahko vpliva s 
prehrano in vadbo (Kovač idr., 2011). 
 
SKOK V DALJINO Z MESTA (SDM) 
 
Skok v daljino z mesta je merska naloga, ki meri eksplozivno moč nog, ki kaže posameznikovo 
sposobnost proizvajanje največje mišične sile. Merska naloga se izvede na blazini, ki ima 
označen meter, vsak posameznik pa ima na voljo 3 poskuse, šteje se najboljši. Skok v daljino z 
mesta mora biti opravljen s sonožnim odrivom. Merjenci morajo biti pazljivi na prestop, poskok 
pred odrivom in doskok, kjer morajo biti osredotočeni na to, da se z rokami ne dotaknejo ali 
padejo nazaj od mesta doskočišča (Kovač idr., 2011) 
 
PREMAGOVANJE OVIR (POLIGON) NAZAJ (PON) 
 
Premagovanje ovir nazaj je merska naloga, s katero dobimo podatek o koordinaciji gibanja v 
prostoru. Merjenje poteka na poligonu, dolgemu 10 metrov. Od štartne črte do prve ovire 
(švedska skrinja, višine 50 cm), ki jo mora merjenec preplezati, je tri metre. Naslednjo oviro 
(okvir švedske skrinje), ki je od prve ovire oddaljena tri metra, mora merjenec premagati tako, 
da zleze skozi okvir. Merjenci morajo imeti ves čas merjenja štiri oporne točke. Roke in noge 
mora premikati, ne smejo drseti po podlagi. Pogled je lahko usmerjen nazaj, vendar brez 
obračanja glave (Kovač idr., 2011). 
 
DVIGANJE TRUPA (DT) 
 
Pri merski nalogi dviganja trupa se meri vzdržljivost mišičnih skupin trupa. Merjenec mora v 
60 sekundah opraviti maksimalno število ponovitev, ki jih je sposoben opraviti. Pri tem mora 
biti pozoren na položaj telesa pri izvajanju - pokrčene noge pod kotom 90°, prekrižane roke na 
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prsnem košu. Ob vsaki ponovitvi se mora vrniti v osnovni ležeči položaj oz. se mora s hrbtom 
dotakniti podlag (Kovač idr., 2011). 
 
VESA V ZGIBI (VZG) 
 
Vesa v zgibi je merska naloga, pri katerem želimo izmeriti mišično vzdržljivost ramenskega 
obroča in rok. Merska naloga se izvaja na telovadnem drogu. Merjenec poskuša v vesi vztrajati 
čim dlje časa, ne da bi se dotaknil droga z brado (Kovač idr., 2011). 
 
TEK NA 60 METROV (T60) 
 
Pri teku na 60 metrov se meri šprinterska hitrost. Merska naloga se izvaja na atletski stezi ali 
na trdi, nedrseči ali kotanjasti podlagi. Vsak merjenec ima na voljo en poskus, v katerem 
poskuša razdaljo preteči čim hitreje. Tečejo lahko v parih ali skupinah, pri čemer moramo biti 
pozorni, da se merjenci med sabo ne ovirajo (Kovač idr., 2011). 
 
TEK NA 600 METROV (T600) 
 
Pri izvedbi merske naloge teka na 600 metrov se meri vzdržljivost. Naloga  se izvede na 
tekališču, ki mora biti ravno in brez kotanj. Če se merska naloga izvaja na tekališču, mora biti 
en krog dolg najmanj 120 metrov. Merjenci morajo to razdaljo premagati čim hitreje, lahko v 
teku ali hoji, če celotne razdalje ne morejo preteči. Vadeči lahko tečejo v skupinah, ki ne sme 
biti večja od 16 učencev. Pred izvedbo merske naloge, se mora merjencem razložiti, kako naj 
razporedijo moči pri teku (Kovač idr., 2011). 
 
 
1.2 UMEŠČENOST ŠPORTNE VZGOJE V SLOVENSKI IN ŠPANSKI ŠOLSKI 
SISTEM 
 
1.2.1 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM 
 
Sistem vzgoje in izobraževanja je v Sloveniji na visoki ravni. Začne se predšolsko vzgojo, v 
javnih in zasebnih vrtcih, ki sicer niso obvezni, nadaljuje pa se z obvezno osnovno šolo, ki traja 
devet let in je razdeljena na triletja. Sledi srednješolsko izobraževanje, ki se izvaja v srednjih 
poklicnih in strokovnih šolah ter gimnaziji. Po končanem srednješolskem izobraževanju je 
možnost visokošolskega in višjega strokovnega izobraževanja (Krek, 1997). 
 
Za delovanje in razvoj sistema vzgoje in izobraževanja so zadolženi na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, v lokalnih skupnostih, strokovnemu svetu, ki je določen s strani 
Vlade Republike Slovenije, ter zavodih, ki so imenovani za razvoj in svetovanje na področju 
vzgoje in izobraževanja (Izobraževanje v Sloveniji, v Žižek, 2009). 
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Šolski sistem v Sloveniji delimo na tri sklope izobraževanja, primarno, sekundarno ter 
terciarno. Primarno izobraževanje se izvaja v javnih in zasebnih vrtcih, osnovnih šolah, 
osnovnih šolah s prilagojenim programom, glasbenih šolah in zavodih za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Sekundarno izobraževanje izvajajo gimnazije ter 
srednje šole, ki se delijo na splošne, poklicno tehnične ter srednje strokovne in tehnične 
srednješolske programe. Terciarno izobraževanje se lahko izvaja tako v javnih kot tudi zasebnih 
ustanovah. Sestavljeno je iz višješolskega strokovnega izobraževanja in visokošolskega 
izobraževanja. Višješolsko strokovno izobraževanje izpeljujejo višje strokovne šole, medtem 
ko fakultete, akademije in samostojni visokošolski zavodi izvajajo visokošolsko izobraževanje 
(Slovenski šolski sistem in Slovensko ogrodje kvalifikacij, 2020). 
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Slika 1. Slovenski izobraževalni sistem. Povzeto po Slovenski šolski sistem in Slovensko 
ogrodje kvalifikacij. Republika Slovenija gov.si (17.3.2020). Pridobljeno s 
https://www.gov.si/teme/slovenski-solski-sistem-in-slovensko-ogrodje-kvalifikacij 
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Največ otrok v slovenski izobraževalni sistem vstopi skozi neobvezno predšolsko vzgojo. 
Obvezni program izobraževanja za otroke se začne pri šestih letih, z začetkom osnovnošolskega 
izobraževanja. Slednji se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, ki skupno trajajo devet let. 
Po končani osnovni šoli se lahko (neobvezno) izobraževanje nadaljuje v srednješolskih 
ustanovah in centrih. To so gimnazije, srednje poklicne, tehnične ter strokovne šole. V 
gimnazijah poteka splošno srednješolsko izobraževanje, ki se zaključi z maturo. Izobraževanje 
v srednjih poklicnih šolah lahko traja 2 ali 3 leta in se konča z zaključnim izpitom, medtem ko 
na srednjih strokovnih šolah izobraževanje poteka 4 leta, zaključi pa se s poklicno maturo. Po 






V Sloveniji se vzgoja in izobraževanje najpogosteje začne s predšolsko vzgojo, ki je 
organizirana v javnih in zasebnih vrtcih, kar staršem dopušča svobodno izbiro vzgojno-
izobraževalnih programov skladno z njihovimi osebnimi načeli. Ustanoviteljica javnih vrtcev 
je občina.  Predšolska vzgoja je namenjena otrokom od enajstega meseca starosti do 6 leta oz. 
do starosti, kadar je obvezen vstop v osnovno šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna, zato starši 
sprejmejo odločitev sami (Predšolska vzgoja, 2020) 
 
V Slovenske vrtce se vključuje tudi otroke z motnjami v razvoju, ki se kasneje ob vpisu v prvi 
razred vključi v osnovno šolo s prilagojenim programom, lahko pa se pod določenimi pogoji, 
ki jih določajo zakoni, integrirajo v osnovno šolo (Krek, 2000). 
 
Tabela 1 
Vrtci v šolskem letu 2014/15 in 2015/16  
 

















Skupaj 979 84.750 24.306 60.444 978 85.407 24.413 60.994 
javni 
vrtci 
900 81.279 23.033 58.246 889 81.146 22.923 58.223 
zasebni 
vrtci 
79 3.471 1.273 2.198 89 4.261 1.490 2.771 
Opomba. Povzeto po Aranđelović, D. (2016) Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih, 
Slovenija, šolsko leto 2015/2016. 
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Slika 2. Vključenost otrok v vrtce po starostnih obdobjih v šolskem letu 2015/16. Povzeto po 
Aranđelović, D. (2016) Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih, Slovenija, šolsko leto 
2015/2016. Pridobljeno s https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5916 
Iz tabele 1 in slike 2 je razvidno, da število otrok v vrtcih narašča, predvsem v drugi starostni 






Osnovnošolsko izobraževanje je po Ustavi RS obvezno in se financira iz javnih sredstev. 
Program izvajajo javne in zasebne (manj kot 1 % učencev) osnovne šole, osnovne šole s 
prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 
Izobraževanje je organizirano v enotno devetletno osnovno šolo, za učence od šestega do 
petnajstega leta starosti. Javne osnovne šole lahko ustanovijo lokalne skupnosti, medtem ko 
zasebne osnovne šole lahko ustanovijo domače fizične ali pravne osebe. Program zasebnih šol 
ni v celoti krit iz javnih finančnih sredstev (Taštanoska, 2017). 
 
Program osnovne šole je opredeljen s predmetnikom in učnim načrtom za obvezne in izbirne 
predmete, ter določenimi smernicami in načrti, ki določajo druge oblike in vrste dela z učenci 
npr. podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, šola v naravi), medpredmetna 
področja in drugi dokumenti, ki usmerjajo delo strokovnih delavcev šole. Poleg obveznih 
vsebin programa, morajo vse šole izvajati tudi dejavnosti iz razširjenega programa, kot so razne 
interesne dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti, jutranje varstvo in podaljšano bivanje za 
učence od prvega do petega razreda. 
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Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, vsako obdobje pa 
ima tri razrede. V prvem in drugem obdobju pouk izvajajo razredni učitelji, posamezne 
predmete pa poučujejo predmetni učitelji. V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa pouk 
izvajajo samo predmetni učitelji. Pouk se izvaja v oddelkih, katerega število učencev ne presega 
28. Število učencev je lahko manjše, kadar so oddelki kombinirani, kadar so v oddelku Romi 
ali otroci s posebnimi potrebami.  
 
Tabela 2 
Število učencev vključenih v OŠ 














Opomba. Povzeto po Kozmelj (2018) Udeleženci pred terciarnega izobraževanja in tisti, ki so 
izobraževanje na teh ravneh končali, Slovenija, šolsko leto 2018/2019 in 2017/2018 
 
Število učencev v osnovnih šolah v zadnjih devetih letih narašča, zaradi številčno velikih 
generacij, ki prihajajo. V preteklem šolskem letu je osnovnošolske programe izvajalo 774 
osnovnih šol in njihove podružnice ter 48 šol oz. enot pri osnovnih šolah in zavodih za otroke 





Predmet šport ima v procesu vzgoje in izobraževanja pomemben položaj, saj predstavlja proces, 
s katerim se bogatijo učenčeva znanja, razvija sposobnosti in lastnosti, s tem tudi vpliv na 
izoblikovanje učenčeve osebnosti, identitete ter odnosov med vrstniki. S stalno, sistematično in 
kakovostno izvedbo športne vadbe, se bistveno prispeva sproščanju negativnih posledic 
dolgotrajnega sedenja in ostalih nezdravih razvad. Ob vsakodnevni skrbi za zdrav razvoj, 
učence vzpodbujamo in učimo, kako bo lahko v preostalih življenjskih obdobjih popestril svoj 
prosti čas z različnimi športnimi dejavnostmi, s katerimi bo skrbel za dobro počutje in zdravje 
(Kovač idr., 2011). 
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Predmet šport je prisoten v vseh razredih devetletnega programa osnovne šole kateremu je 
namenjenih 834 ur in 5 športnih dni v vsakem razredu. V prvem triletju je obvezen tudi 20-urni 
tečaj plavanja v 2. ali 3. razredu. V drugem triletju mora šola organizirati tudi šolo v naravi 
(zimsko ali letno) in 20- urni tečaj plavanja, če ni bil izveden v prvem triletju. V zadnjem triletju 
se število ur iz 3 ure tedensko zmanjša na 2, učenci pa imajo možnost izbirnega predmeta šport 
in izbirnega predmeta ples. Učni načrt za predmet šport opredeljuje teoretične in praktične 
vsebine, ki se izvajajo pri predmetu in operativne cilje ter standarde znanja, ki naj bi jih učenci 





Učni načrti obsegajo navodila in napotke za izvajanje pouka posamičnih predmetov v vseh 
razredih osnovne šole. Potrjuje jih Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje. Poleg 
obvezne snovi, ki jo je učencem potrebno usvojiti, prav tako predlagajo različne oblike 
poučevanja, ki ustvari pouk bolj raznolik in zanimiv (Programi in načrti v osnovni šoli, 2020). 
V učnem načrtu je zapisano tudi, katerim učnim ciljem je potrebno slediti, katere standarde 
znanja dosegati, katere so priporočene vsebine, dejavnosti s katerimi poteka učenje in katere 
učne pripomočke se uporablja za poučevanje (Pretnar, 2000). 
 
 




Kovač idr. (2011) navajajo, da je športna vzgoja namenjena celostnemu razvoju otroka in 
mladostnika. Učitelj naj upošteva načelo enakosti in spoštuje razlike med otroki. Skrbi za 
primerno motivacijo in uspešnost učencev s primerno izbranimi vsebinami, učnimi oblikami 
ter metodami, s katerimi zagotovi tudi varnost za vadbo. Učence naj spodbuja k vsakodnevni 
telesni dejavnosti, medsebojnimi odnosi ter športno obnašanje. Ostale šolske predmete 




Športno vzgojo se mora usmerjevati v izpolnjevanje učenčevih potreb po igri in gibanju, 
prilagajanje razvoja gibalnih in funkcionalnih sposobnosti vsakemu posamezniku posebej, 
pridobivanje mnogih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj ter v čustveno in 
razumsko dojemanje športa (Kovač idr., 2011). 
 
Z uresničevanjem splošnih ciljev pri predmetu športne vzgoje v osnovnih šolah se stremi k 
izpopolnjevanju ustrezne gibalne učinkovitosti in oblikovanju pozitivnega odnosa do zdravega 
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življenjskega sloga, kjer so vsebine namenjene usklajenemu telesnemu in gibalnemu razvoju, 
pravilni drži telesa, nadzorovanju telesa pri izvedbi določenih položajev in gibanj ter zdravemu 
načinu življenja (primerna telesna pripravljenost; zdravo prehranjevanje; nega telesa; 
ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem; bolezenska odpornost). Z 
urami športne vzgoje si učitelji prizadevajo, da bi učenci osvojili določene spretnosti in znanja, 
ki bi jim omogočile sodelovati v različnih športnih igrah oz. aktivnostih, da bi razumeli 
pozitivne učinke rednega gibanja in športa ter njuno vlogo pri kvalitetnemu načinu preživljanja 
prostega časa. Ob vsem tem, pa je pomembno, da posameznik pozitivno doživlja, kar 
posledično krepi njegovo samozavest in zaupanje vase (Kovač idr., 2011). 
 
Operativni cilji in standardi znanja 
 
Operativni cilji so določeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, delijo pa se v štiri vrste, ki 
izpostavljajo: ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti), usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki nudijo varno in 
odgovorno sodelovanje v različnih telesnih dejavnostih, razumevanje pomena gibanja in športa 
ter oblikovanja stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa. Za doseganje 
ciljev se uporabljajo različne vsebine, ki se postopno dopolnjujejo iz razreda v razred. Vsak 
učitelj lahko sam presodi, ali bo v letno pripravo vključil tudi dodatne in težje vsebine. Pri 
presoji mora upoštevati značilnosti kraja, sposobnosti in interes učencev (Kovač idr., 2011). 
 
 PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so cilji, ki so povezani s telesnim in gibalnim 
razvojem usmerjeni predvsem v doseganje in osvajanje osnovnih gibalnih vzorcev, ki so osnova 
za nadaljnje delo. Le ti, se dosegajo z različnimi naravnimi oblikami gibanja in elementarnimi 
igrami, katere omogočajo direktnost, spoznavanje in primerjava sebe z okolico, hkrati pa jih 
vzpodbujajo h gibanju in čustvenemu doživljanju. Vsebine, ki jih izbirajo učitelji, so namenjeni 
razvoju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti (moč, hitrost, gibljivost, preciznost, ravnotežje 
in vzdržljivost) ter splošnemu telesnemu razvoju (Kovač idr., 2011). 
 
 DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
V tem obdobju, se učenčev razvoj odvija pospešeno. Učitelji z ustreznim izborom vsebin 
spodbujajo gibalno učinkovitost učencev, z njimi pa se želi doseči tudi pozitiven vpliv na telesni 
razvoj, predvsem na povišano telesno težo in kostno maso. Cilji, ki so vezani na telesni in 
gibalni razvoj, so v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osredotočeni na izboljševanje 
gibalnih in funkcionalnih sposobnosti in nadgrajevanje osnovnih športnih znanj do te mere, da 
so učenci sposobni sodelovati v različnih športnih dejavnostih kot npr.: male športne igre, 
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 TRETJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
V zadnjem triletju osnovnošolskega izobraževanja so cilji pri predmetu šport še vedno 
usmerjeni v izboljševanje gibalne učinkovitosti, vendar se pričakuje, da se njihove gibalne in 
funkcionalne sposobnosti izboljšajo do te mere, da so sposobni preteči, premagati oz. preplavati 
daljše razdalje. Njihova športna znanja bi morala biti nadgrajena do te mere, da so sposobni 
težjih atletskih in gimnastičnih tehničnih elementov, ter izpopolnjeno tehniko in taktiko 
določenih športnih oz. moštvenih iger do te stopnje, ki jim omogoča učinkovito sodelovanje v 
igri (Kovač idr., 2011). 
 
Materialni pogoji za izvedbo športne vzgoje v Sloveniji 
 
Z optimalnim učnim okoljem se olajša komunikacija in zagotovi prijetnejše vzdušje, kar 
pozitivno vpliva na zdravje in zmogljivost učiteljev in učencev. Primeren učni prostor 
zagotavlja dober izbor športnih naprav in orodij, njihovo razporeditev v prostoru, shranjevanje 
in funkcionalno postavitev orodij glede na pogostost uporabe, športni pod, osvetljenost, 
odmevni čas, prezračevalni sistem, število kakovostnih pripomočkov in njihova prilagodljivost 
vadečim in njihovi razvojni stopnji (Jurak in Kovač, 2013).Športna dvorana je prostor, ki je v 
prvi vrsti namenjena osnovnim šolam in njihovemu programu izobraževanja, v popoldanskem 
času, pa se dvorani izkoristi za športno-rekreacijske namene. Optimalna velikost športne 
dvorane naj bi bila 47x28x7, z dvema pregradnima stenama, kar omogoča tri enake vadbene 
prostore, dimenzije 28x15, z optimalno površino 25 m2 na posameznega učenca. V šolskem 
prostoru pa je priporočljiva izgradnja tudi manjših športnih prostorov, kot so plesna dvorana, 
gimnastična dvorana, dvorana za namizni tenis itd. Le te so namenjene nižjim starostnim 
skupinam ter manjši uporabi glede na športno vadbo (Jurak in Kovač, 2013). 
 
Tabela 3 
Normativi vadbenih površin za OŠ  
Prostor Minimalni vadbeni prostor 
(m2) 
Osnovni vadbeni prostor 
(m2) 
Vadbeni prostori 180 443 
Shrambe 150 360 
Sodniška niša, goli 20 40 
Prostor za športnega pedagoga 7 16 
Garderoba za učiteljice   5 
Garderobe za učence 22 34 
Čistila 1 4 
Hodniki 20 50 
Prostor za gledalce 0 15 
Opomba. Povzeto po Plestenjak, M., Urbanc, J., Kovač, M., Leskovec, B. in Strel, J. (2007) 
Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Razpisano gradivo. Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 
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Osnovne šole v Sloveniji imajo zadovoljive materialne pogoje za izpeljavo športne vzgoje. V 
obdobju 2000-2010 je Nacionalni program športa (NPŠ) med prednostne razvojne naloge 
postavil načrtovanje in gradnjo novih ter posodobitev obstoječih športnih objektov. Posebno 
skrb je namenil gradnji in vzdrževanju večnamenskih športnih objektov in spremljajoče 
infrastrukture, zlasti športnega prostora v šoli, ki bi naj bil kar najbolje izkoriščen tudi zunaj 
šolskih delovnih dni za potrebe, ki jih imajo učenci, starši in društva. Analiza navedenega NPŠ 
kaže, da je bilo v preteklem desetletju zgrajena ustrezna mreža športnih površin ravno na 
omenjenih dveh področjih. Zagotovljeni so bili dobri infrastrukturni pogoji za športno 
dejavnost znotraj osnovnošolskega izobraževanja in športno-rekreativno dejavnost na prostem 
(Jurak in Kovač, 2013). 
 
V Sloveniji imamo največ večnamenskih dvoran z eno vadbeno enoto. Športne dvorane pri nas 
so stare, saj imajo v povprečju približno 33 let. Najstarejše vadbene prostore imajo v večjih 
mestih, Ljubljani in Mariboru, najmlajše pa izven obeh največjih mest. Opremljenost šolskih 
športnih objektov je dobra, v nekaterih slovenskih šolah tudi nadstandardna. Največje 
pomanjkanje je pri opremljanju dvoran z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), 
opremo za rokomet ter gimnastiko (Jurak idr., 2014). 
 
 
1.2.2 ŠPANSKI ŠOLSKI SISTEM 
 
Šolski sistem v Španiji je drugačen kot v Sloveniji. Opredeljuje ga LOGSE (Ley de Ordenacion 
General del Sistem Educativo), kar pomeni Zakon o splošnem izobraževanju. Španija je leta 
1990 uvedla desetletno osnovnošolsko izobraževanje, kar pomeni, da otroci začnejo s šolanjem 
pri 6. letih, zaključijo pa s 16. leti.  
 
V Španiji je sistem vzgoje in izobraževanja razdeljen v štiri nivoje izobraževanja. Le to se začne 
z neobvezno predšolsko vzgojo (Educación Infantil), ki traja od 2 do 6 leta starosti, razdeljena 
pa je ravno tako v dve obdobji, do tretjega ter od tretjega do šestega leta starosti. Nato sledi 
prva stopnja osnovne šole, ki se imenuje Educación Primaria. Prva stopnja traja od 6 do 12 leta 
starosti. Po prvi stopnji učenci nadaljujejo šolanje na drugi stopnji (Educación Secundaria 
Obligatoria, E.S.O.), ki traja od 12 do 16 leta, ter na koncu še srednja šola, Bachillerato, od 16 
do 18 leta. Po končanem obveznem šolanju imajo učenci možnost vpisa na visokošolsko 
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Slika 3. Španski šolski sistem. Povzeto po School system in Spain (2003). Pridobljeno s 
http://www.easyexpat.com/en/madrid/school/school-system.htm 
 
Tako kot v Sloveniji, tudi v španskem šolskem sistemu program izobraževanja izvajajo javne, 
državne osnovne šole (escuelas publicas) in zasebne šole (escuelas privadas). Vključene so 
tudi tuje in mednarodne šole. Javne osnovne šole so financirane s strani države, medtem ko 
zasebne šole financirajo starši ter cerkev. Imajo tudi delno zasebne šole, ki so financirane tako 
s strani staršev kot tudi države. V zasebnih šolah je približno 30 % otrok, nekatere zasebne šole 




PREDŠOLSKA VZGOJA (EDUCACIÓN INFANTIL) 
 
Predšolska vzgoja v Španiji ni obvezna, zato je, tako kot pri nas, odločitev o vključitvi otroka 
na strani staršev, vendar same vrtce obiskuje približno 90 % otrok od tretjega leta starosti. Vrtci 
so javni, delno zasebni in zasebni, le ti pa so lahko tudi del večje osnovne šole. Program 
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predšolske vzgoje je ločen na dve stopnji. V prvi je fokus dela na učenju odnosov in izražanja, 
na drugi stopnji pa se otroci učijo tudi brati in pisati. Javni vrtci so financirani s strani države, 
medtem ko so delno zasebni financirani od države in jih hkrati plačujejo tudi starši (School 
system in Spain, 2003). 
 
Tabela 4 
Število otrok v vrtcih po starostnih obdobjih 
LETO 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje 
2013/14 443.489 1.441.397 
2014/15 440.593 1.396.013 
2015/16 444.492 1.362.128 
2016/17 457.224 1.318.040 
2017/18 468.652 1.289.619 
2018/19 470.461 1.276.913 
Opomba. Povzeto po Ministerio de Educación, cultura y deporte (2014, 2015, 2016, 2017) in 
Ministerio de Educacion y Formacion Profesional (2018, 2019). 
 
Tabela 5 
Izbira vrtca glede na starostno obdobje v % 
VRTEC 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje 
Javni 51 68 
Delno-zasebni 16 28 
Zasebni 32 4 
Opomba. Povzeto po Ministerio de Educación, cultura y deporte (2014, 2015, 2016, 2017) in 
Ministerio de Educacion y Formacion Profesional (2018, 2019). 
 
 
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V ŠPANIJI IN KATALONIJI 
 
Otroci v osnovno šolo vstopijo pri šestem letu starosti, končajo pa pri šestnajstih. Tako njihovo 
osnovnošolsko izobraževanje traja 10 let, deljeno pa je na dve obdobji. Osnovnošolsko 
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Tabela 6 
Število otrok v španskih OŠ 
LETO PRVA STOPNJA DRUGA STOPNJA 
2013/14 2.855.219 1.825.996 
2014/15 2.904.948 1.840.071 
2015/16 2.924.463 1.868.584 
2016/17 2.940.226 1.884.223 
2017/18 2.941.455 1.929.680 
2018/19 2.938.425 1.975.358 
Opomba. Povzeto po Ministerio de Educación, cultura y deporte (2014, 2015, 2016, 2017) in 
Ministerio de Educacion y Formacion Profesional (2018, 2019). 
 
Tabela 7 
Izbira OŠ v % glede na stopnjo izobraževanja 
VRSTA ŠOLE PRVA STOPNJA DRUGA STOPNJA 
JAVNE 68 66 
DELNO-ZASEBNE 28 31 
ZASEBNE 4 4 
Opomba. Povzeto po Ministerio de Educación, cultura y deporte (2014, 2015, 2016, 2017) in 
Ministerio de Educacion y Formacion Profesional (2018, 2019). 
 
Prva stopnja osnovne šole traja šest let in je razdeljena na tri obdobja po 2 leti. V tem 
izobraževalnem obdobju je poučevanje namenjeno predvsem individualizacije učencev. Da bi 
dosegli željeni učni uspeh, se učitelji poslužujejo različnih pristopov poučevanja in dela, kot so 
prilagajanje kurikuluma in zagotavljanja fleksibilnosti skupin (INEE, 2016). 
 
Njihov predmetnik je opredeljen v kurikulumu. Vsaka španska regija določi svoj kurikulum oz. 
učni načrt in ga po potrebi tudi spreminja. Predmetnik sestavljajo jezik (španščina in 
katalonščina), tuji jeziki, matematika, spoznavanje okolja (spoznavanje narave, družbe in 
kulture), umetnost (estetika, likovna umetnost, glasba in ples), športna vzgoja in etika 




PREDMET ŠPORT V KATALONIJI 
 
Poučevanje predmeta šport na prvi stopnji osnovnega izobraževanja temelji na pridobivanju 
znanj, veščin, vrednot in kompetenc povezanih s telesno dejavnostjo, ki prispevajo k celovitemu 
razvoju človeka in izboljšanju njegove kakovosti življenja. Glavna načela predmeta so pomen 
in učinek telesne dejavnosti, razvoj zdrave, redne in neprekinjene telesne dejavnosti in 
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izboljšanje samopodobe. Šola mora vsem učencem zagotoviti sredstva za vključevanje telesne 
dejavnosti v vsakdanje življenje, saj se le  s tem izboljšuje psihosocialni razvoj otrok. S telesno 
aktivnostjo se učence spodbuja tudi k uravnavanju njihovih čustev, sprejemanju razlik in 
spoštovanju do sebe in drugih. Preko poučevanja in iger, se razvija tudi otrokova domišljija ter 
ustvarjalnost, kar mu omogoča raziskovanje, poznavanje in razumevanje njegovega okolja in 
interakcijo z drugimi (Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament, 2017). 
 
Športni vzgoji je v primarnem izobraževanju, ki poteka do 6. razreda, namenjenih skupno 385 
ur, povprečno 66 ur v posameznem letu. Vsebine, ki se izvajajo pri predmetu šport, so odvisne 
od avtonomije šole oz. učitelja, največ ur pa se nameni igram, gimnastiki in dejavnostim v 
naravi, ki so največkrat organizirane z ekskurzijami, pri nas t. i. športnimi dnevi (EACEA, 
2013). 
 
Vsebine, ki se izvajajo pri predmetu šport, določi vsaka šola sama, Španiji oz. Kataloniji pa se 
največ šol odloči za razne igre (igre z žogo, tradicionalne športne igre), zdravstveno vzgojo ter 
fitnes in dejavnosti v naravi (EACEA, 2013). 
 
 
KURIKULUM PREDMETA ŠPORT V KATALONIJI 
 
V uradnem kurikulumu Katalonije v primarnem izobraževanju je zapisano, da mora športna 
vzgoja spodbujati k pridobivanju gibalnih kompetenc in aktivnosti, ki prispevajo k 
izpopolnjevanju razvoju vsakega posameznika in izboljšanje njegove kakovosti življenja 
(Generalitat de Catalunya, 2017). 
 
Športna vzgoja v Kataloniji temelji na osvajanju kompetenc, saj je namen, da se vključi telesno 
dejavnost v vsakdanje življenje, s poudarkom na duševnem, čustvenem, socialnem in telesnem 
počutju. Da bi to dosegli in opredelili vsebino, je kurikulum organiziran v štirih dimenzijah in 
osmih specifičnih kompetencah  
 
- TELESNA DEJAVNOST 
 učinkovito reševanje gibalnih situacij pri telesni dejavnosti, 
 zavedanje zmožnosti telesa pri telesni dejavnosti. 
 
Kompetence povezane s to dimenzijo, pomagajo učencem, da se seznanijo s svojim telesom, 
skrbijo za to s telesno dejavnostjo in izboljšujejo agilnost. V tej dimenziji kompetenc je 
pridobivanje pozitivnega odnosa in kontroliranja čustev enako pomembno za soočanje s 
fizičnimi ovirami, kot imeti sposobnosti in znanje. Upoštevati je potrebno vse zaznavne, 
kognitivne in čustvene vidike, ki so povezani z motoričnimi dejanji (Lleixà, 2017). 
 
- ZDRAVE NAVADE 
 izkazovanje zdravih navad pri vključevanju v telesne dejavnosti in vsakdanje življenje, 
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 razumeti, da je redna telesna dejavnost ključni dejavnik dobrega zdravja/počutja 
 
Kompetence povezane z zdravimi navadami ozaveščajo učence, da je telesna dejavnost ključna 
za dobro fizično, duševno, čustveno in družbeno počutje. Učenci se naučijo ceniti, kako 
pomembno je, da se seznanijo s telesom in celostno skrbijo za njegov razvoj. Uravnotežijo 
razmerje med telesno dejavnostjo in počitkom, se pravilno prehranjujejo in skrbijo za osebno 
higieno. Za doseganje teh kompetenc je ključnega pomena, da se redno telesno udejstvujejo v 
vsakdanjem življenju (Lleixà, 2017). 
 
- IZRAZNA IN TELESNA KOMUNIKACIJA 
 izražati izkušnje, čustva in ideje preko telesne dejavnosti, 
 sodelovati v skupinskih dejavnostih, ki so povezane s telesnim izražanjem in komunikacijo, 
da bi vzpostavili boljše odnose z drugimi 
 
Ta dimenzija kompetenc podpira učenčevo razumevanje samega sebe in odnosov z ostalimi 
skozi gibanje. Poudarek je na ustvarjalnosti in širjenju učenčevih telesnih sposobnosti. 
Samospoštovanje in sprejemanje drugačnosti sta ključna pri doseganju te kompetence (Lleixà, 
2017). 
 
- GIBALNE IGRE IN PROSTI ČAS 
 aktivno sodelovati v skupinskih igrah, spoštovati pravila in razvijati fair-play, 
 vključiti se v rekreativne telesne dejavnosti na prostem kot način preživljanja prostega časa 
 
Kompetence pri gibalnih igrah in prostemu času učencu pomagajo, da se na igriv način 
vključuje v telesno dejavnost. Prijetna in zabavna telesna dejavnost spodbuja otroke k 
raziskovanju in razumevanju njihovega okolja in povezovanju z vrstniki. Učijo se drugih kultur, 
preko športnih iger, na podlagi česar spoštujejo različne tradicije. Povečanje vključenosti v 
izven šolske telesne dejavnosti in gibanje v vsakdanjik, je eden temeljnih ciljev športne vzgoje 
(Lleixà, 2017). 
 
Lleixà (2017) navaja, da so za razvoj opisanih kompetenc vsebine razporejene v pet blokov: 
- Telesno zavedanje, prostor in gibanje. V tem sklopu so vsebine povezane s pojmi telesa, 
zavedanjem lastnega telesa in njegovega odnosa do drugih ter zavedanje napora in prostora, 
- Gibalne sposobnosti, zajemajo vsebine, ki so namenjene razvoju osnovnih in posebnih 
sposobnosti, povezane z gibanjem, stabilnostjo in manipulacijo, 
- igre, kjer so vključene razne igre od preprostih do bolj zapletenih, 
- telesna dejavnost in zdravje - v tem sklopu se uporabljajo vsebine, ki so povezane z 
vzdržljivostjo in z zdravim načinom življenja, 
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V kurikulumu učitelji dobijo tudi smernice za ocenjevanje. Ocenjuje se stopnja dosežene 
kompetence s kazalniki, ki so razdeljeni v tri ravni. Prva raven je, kadar učenec pridobi 
določeno kompetenco, druga raven, kadar učenec to kompetenco že dobro obvlada na tretji 




GIBALNE SPOSOBNOSTI IN GIBALNA UČINKOVITOST 
 
Gibalne sposobnosti so sposobnosti posameznika, ki mu omogočajo premikanje celotnega 
telesa v okolju in reševanje različnih gibalnih situacij. Ustrezno razvitost gibalnih sposobnosti 
se označuje kot gibalno učinkovitost. Le – ta omogoča uspešno izvajanje gibalnih nalog (Starc, 
2015). Do razlik v gibalni učinkovitosti pri posamezniku prihaja zaradi razlik pri razvoju 
gibalnih sposobnosti in strukture telesa, ki se pri vsakem posamezniku razvija različno hitro. 
Zaradi tega določene naloge ne opravijo vsi na enak način in z enako uspešnostjo (Pistotnik 
2003). 
 
Gibalno učinkovit je vsak posameznik, kateri ima gibalne sposobnosti, kot so hitrost, moč, 
ravnotežje, gibljivost, koordinacija, natančnost in vzdržljivost razvite na takšni ravni, da 
obvladuje gibanje svojega telesa tudi v oteženih razmerah. 
 
Klasifikacija gibalnih sposobnosti 
 
Prostor gibalnih sposobnosti je moč urediti v določen hierarhičen okvir. V začetnih fazah 
kvalifikacije je McColy (2013) opredelil le eno gibalno sposobnost, ki naj bi bila osnova za 
uspešno izvajanje gibalnih znanj. To spoznanje je temeljilo na ideji, da lahko vsak, ki je športnik 
uspe v vsakem športu. Na drugi strani je Henry (1968) razvil teorijo, po kateri naj bi bile gibalne 
sposobnosti razdeljene na veliko kategorij. Le – te pa se po njegovem mnenju ne povezujejo 
med seboj in nimajo vpliva druga na drugo. Fleishman (1972) je nekoliko nadgradil Henryevo 
teorijo in dokazal, da so gibalne sposobnosti neodvisne druga od druge. Fleishman je gibalne 
sposobnosti razdelil na dve osnovni kategoriji: zaznavn gibalne sposobnosti (hkratna 
koordinacija okončin, nadzor natančnosti, odzivna orientacija, reakcijski čas, nadzor hitrosti, 
ročna spretnost, spretnost prstov, mirnost roke in dlani, hitrost zapestja in prstov, ciljanje) in 
učinkovite gibalne sposobnosti (eksplozivna moč, statična moč, dinamična moč, moč trupa, 
raztezna gibljivost, dinamična gibljivost, splošno telesno ravnotežje, ravnotežje z vidnimi 
označevalci, hitrost premikanja okončin, splošna telesna koordinacija, vzdržljivost). Ta teorija 
velja za temelj sodobnih klasifikacij gibalnih sposobnosti. 
 
Obstoječim klasifikacijam gibalnih sposobnosti navkljub znanost še ni uspela definirati 
enotnega modela gibalnih sposobnosti. Prvi razlog je raznovrstnost človekovega gibanja, drugi 
pa, da ljudje naše gibanje zaznavamo vizualni in ga opredeljujemo z določenimi fizikalnimi 
merami (hitrost, pospešek, čas itd.). To nam daje vpogled v vidne dimenzije gibanja oziroma 
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manifestne dimenzije gibanja. S tem pa spustimo notranje dejavnike oziroma nevidne dimenzije 
gibanja, ki jim pravimo latentne dimenzije gibanja. 
 
Latentne dimenzije gibanja ne moramo meriti neposredno. Lahko predvidevamo, da je v 
določeni vidni dimenziji gibanja prisotna tudi latentna dimenzija gibanja oziroma mehanizem, 
ki to sposobnost regulira. Sposobnost, da posameznik izvaja gibanje hitro (npr. hitro teče), je 
odvisna od latentnega mehanizma. Za posameznika torej trdimo, da ima visoko razvito gibalno 
sposobnost hitrost. Torej. Ko govorimo o gibalnih sposobnostih, govorimo o latentnih 
dimenzijah gibanja (tabela 8). 
 
Tabela 8 
Klasifikacija gibalnih sposobnosti na vidno in latentno dimenzijo gibanja  
VIDNA DIMENZIJA GIBANJA LATENTNA DIMENZIJA GIBANJA 
Sposobnost izvajanja gibanja z veliko 
hitrostjo 
HITROST 
Sposobnost gibanja proti obremenitvi MOČ 
Sposobnost izvajanja gibov velikih amplitud GIBLJIVOST 
Sposobnost dolgotrajnega izvajanja gibov VZDRŽLJIVOST 
Sposobnost vzpostavljanja in ohranjanja 
ravnotežnega položaja 
RAVNOTEŽJE 
Sposobnost izvajanja sestavljenih gibalnih 
nalog 
KOORDINACIJA 
Opomba. Povzeto po Starc, G. (2015) Razvoj gibalnih sposobnosti.  
 
V Sloveniji obstaja kar nekaj raziskav o gibalnih sposobnosti. Na podlagi tega so se razvile 
različne klasifikacije oziroma modeli gibalnih sposobnosti. 
 
Kurelić s sodelavci (1979), so opredelili štiri skupine dejavnikov, ki so jih poimenovali temeljne 
latentne gibalne sposobnosti. Ugotovili so da obstaja temeljni dejavnik osrednje regulacije 
gibanja, ki ga tvorita dva druga dejavnika (dejavnik mehanizma za strukturiranje gibanja in 
dejavnik mehanizma sinergičnega avtomatizma in regulacije tonusa) in temeljni dejavnik 
energijske regulacije, ki ga prav tako, tvorita še dva druga (dejavnik mehanizma za regulacijo 
intenzivnosti eksitacije in dejavnik mehanizma za regulacijo trajanja eksitacije).  
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Tabela 9 
Gibalne dimenzije  























Eksplozivna moč Repetativna moč 
Statična moč 
Opomba. Povzeto po Starc, G. (2015) Razvoj gibalnih sposobnosti. 
Starc in Strel sta kasneje nadgradila model temeljnih latentnih gibalnih dimenzij, s svojim 
modelom gibalnega fitnesa. V modelu so posamezne latentne gibalne dimenzije razvrščene 
glede na vrsto temeljnih funkcionalnih sposobnosti posameznika. V modelu so dimenzije 
gibalnega fitnesa razdeljene na srčno-dihalni (pokazatelj sposobnosti telesa za prenos kisika), 
mišični (pokazatelj sposobnosti regulacije energije) in zaznavno-regulatorni fitnes (pokazatelj 
sposobnosti gibljivosti, ravnotežja, koordinacije in hitrosti izmeničnih gibov) (Starc, 2015). 
 
 
SEKULARNI TRENDI V TELESNEM FITNESU 
 
Trenutni življenjski slog prinaša določena tveganja, saj je zelo povezan s sodobno tehnologijo, 
hitrim ter stresnim načinom življenja. Nekateri otroci nimajo dobrih možnosti za primeren 
telesni in gibalni razvoj. Slednji je zelo pomemben za zdravo odraščanje in za zmanjševanje 
dejavnikov tveganja v odraslost. Opravljene raziskave na tem področju kažejo, da so se zaradi 
sodobnega življenjskega sloga poslabšala telesni in gibalni razvoj (Jurak, Starc in Kovač, 2013). 
 
Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji poteka že od 1970. Vsakih 10 let raziskovalci v 
istih okoljih proučujejo telesni in gibalni razvoj otrok. Pozitiven trend v telesnem in gibalnem 
razvoju v Sloveniji je pri fantih viden od leta 2000, pri dekletih pa že od leta 1991 (Potočnik, 
Jurak in Starc, 2020). 
 
Vsako časovno obdobje s seboj prinese različne ekonomske in družbene spremembe, ki 
neposredno vplivajo na razvoj mladih. V preteklih tridesetih letih se je prehranjenost otrok v 
Sloveniji izjemno spremenila. Praktično na vsakem koraku lahko dostopamo do nezdrave 
prehrane (hitra prehrana, cenejša in manj kvalitetna živila). Prehranjevalne navade ljudi so se 
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spremenile, zmanjšala se je tudi vsakodnevna gibalna dejavnosti. Zaradi teh dejavnikov se je 
delež debelih oz. prekomerno prehranjenih otrok povečal za 7 % (Jurak, Starc in Kovač, 2013). 
Debelost je posledica prenizke gibalne aktivnosti posameznika in slabih prehranjevalnih navad, 
posledica slednjih pa je tudi slabši telesni fitnes, ki je bistven za opravljanje vsakodnevnih 
opravil (Starc idr., 2018). 
 
V preteklih desetih letih se v Sloveniji telesni fitnes nenehno spreminja in kaže kakšen 
življenjski slog imajo posamezniki. Spremembe se v Sloveniji spremljajo na podlagi podatkov 
iz zbirke ŠVK-SLOfit. Z analizo gibalnih trendov pa spremljamo tudi spremembe skozi različne 
generacije (Starc, idr., 2015). 
 
Raziskave skozi generacije kažejo, da se tudi trend telesne rasti spreminja. Za obdobje 
osemdesetih in devetdesetih let je bil značilen sekularni trend naraščanja telesne višine in teže 
(Videmšek in Pišot, 2007). Opazne so bile razlike oz. spremembe tudi podkožnega maščevja, 
na katerega imajo vpliv predvsem zunanji dejavniki, npr. neprimerna prehrana in gibanje, kar 
posledično vodi v povečano zamaščenost (Strel idr., 2003). Po obdobju devetdesetih let v 20. 
stoletju se je rast v višino upočasnila predvsem pri otrocih od 10. do 15. leta. 
 
 
Slika 4. Trend indeksa telesne mase od 1989-2018. Povzeto po Starc, G., Strel, J., Kovač, M., 
Leskošek, B. in Jurak., G. (2018). Letno poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in 
mladostnikov slovenskih osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 2017/2018. Ljubljana: 
Fakulteta za šport. Pridobljeno s http://www.slofit.org/Portals/0/Letna-
porocila/Porocilo_SLOfit_2018_koncno_pop.pdf 
 
Od leta 2010 naprej je opazen upad trenda indeksa telesne mase, zaradi uvedenega programa 
Zdrav življenjski slog v katerega je bilo vključenih več kot 30.000 otrok v osnovnošolskem 
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izobraževanju. Program je zagotavljal dodatni dve uri dodatnih športnih vsebin na teden, ki so 
jih vodili športni pedagogi. Pozitiven trend zmanjševanja indeksa telesne mase pa se je v letu 
2015 zaustavil, zaradi motenega financiranja programa in posledično razpadanje vadbenih 
skupin na večini šolah. V naslednjem letu pa je debelost spet začela padati, saj je bil program 
ZŽS spet nemoteno financiran (Starc idr., 2018). 
 
V obdobju zadnjih osmih let je opazen pozitiven trend v gibalnem in telesnem razvoju učenk 
in učencev v osnovnih šolah. Ta trend je po vsej verjetnosti posledica zanimanja družbe o 
zdravem načinu življenja, uravnavanju telesnega in gibalnega razvoja. V medijih se v zadnjih 
letih pojavlja vse več objav na temo zdravega načina življenja, s katerim pritegnejo širšo javnost 
in spodbujajo k razmišljanju in reševanju te problematike. Na to problematiko, telesnega 
razvoja se uspešno odzivajo tako osnovne šole, zdravstvo, Nacionalni program športa in telesne 
aktivnosti se bolj odločno ukvarjata s problematiko telesnega fitnesa (Starc idr., 2015). 
 
 
Slika 5. Trend indeksa gibalne učinkovitosti v obdobju 1989 in 2018. Povzeto po Starc, G., 
Strel, J., Kovač, M., Leskošek, B. in Jurak., G. (2018). Letno poročilo o telesnem in gibalnem 
razvoju otrok in mladostnikov slovenskih osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 2017/2018. 
Ljubljana: Fakulteta za šport. Pridobljeno s http://www.slofit.org/Portals/0/Letna-
porocila/Porocilo_SLOfit_2018_koncno_pop.pdf 
 
Trend spremembe indeksa gibalne učinkovitosti lahko povezujemo gibalen razvoj celotne 
populacije s spremembami življenjskega sloga, ki je povezan z družbenimi in ekonomskimi 
spremembami. Izjemno negativen trend gibalnega razvoja je opazen pri fantih, od sredine 
devetdesetih let, ko je začela prevladovati računalniška tehnologija in internet. To je bil razlog 
zaradi katerega so fantje namenili več prostega časa računalnikom, kot pa telesni dejavnosti. 
Dekleta pa so se s pojavom te tehnologije začele spoznavati z novimi športnimi vsebinami, 
hkrati pa se je povečalo njihovo zanimanje za športno dejavnost. Pozitiven trend lahko opazimo 
na sliki 7, zgoraj navedene utemeljitve pa lahko potrdimo s prelomno točko, leto 2011, ko je bil 
uveden intervencijski program Zdrav življenjski slog. Njegovo delovanje je opazno še danes, 
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saj trend gibalne učinkovitosti še vedno raste pri dekletih, medtem ko pri fantih pozitiven trend 
ni tako izrazit (Starc idr., 2018). 
 
 




Zaradi razlik v učnih sistemih in zaradi različne dostopnosti športnih vsebin v šoli, zelo verjetno 
obstajajo tudi razlike v gibalnem razvoju otrok v obeh državah. Zaradi tega je glavni namen 
magistrske naloge, da ugotovimo ali obstajajo razlike med učenci in učenkami od 4. do 6. 




Glavni cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali se španski učenci in učenke v telesnih značilnostih 




H1: Učenci in učenke iz Španije imajo nižjo telesno maso kot učenci in učenke v Sloveniji. 
H2: Učenci in učenke iz Španije so nižji kot učenci in učenke v Sloveniji. 
H3: Učenci in učenke iz Španije dosegajo v teku na 60 m nižje rezultate od otrok v Sloveniji. 
H4: Učenci in učenke iz Španije dosegajo v vesi v zgibi nižje rezultate od otrok v Sloveniji. 
H5: Učenci in učenke iz Španije dosegajo v teku na 600 m nižje rezultate od otrok v Sloveniji. 
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V meritve na osnovni šoli v Lleidi so bili vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda (N=72) ter 
slovenski učenci (N= 59.080). Španski učenci in učenke so bili v povprečju stari 11 let in 2 
meseca, slovenski učenci in učenke pa so bili za približno 3 mesece starejši od španskih, imeli 
so približno 11 let in 5 mesecev. Pri izvedbi meritev niso bili zabeleženi osebni podatki otrok 
(ime in priimek, datum rojstva), temveč zgolj rezultati in starost otrok v času meritve, ki je bila 




Za merjenje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti smo uporabili različne pripomočke. Za 
merjenje telesne mase je bila uporabljena digitalna tehtnica, za merjenje telesne višine pa 
višinomer. Pri merjenju poligona nazaj smo uporabili štoparico, samolepilni trak in švedsko 
skrinjo. Za merjenje skoka v daljino smo uporabili samolepilni trak za določitev odskočišča, 
kredo in meter. Učenec je izvedel skok v daljino z mesta, na mestu doskoka oz. dotikom z 
zadnjim delom telesa smo s kredo zarisali črto in nato izmerili dolžino skoka. Za dvigovanje 
trupa smo uporabili blazino in štoparico. Za mersko nalogo vese v zgibi smo uporabili štoparico 
in gole na zunanjem igrišču, ki imajo žrd enak premer kot telovadni drog. Tek na 60 metrov 
smo izvedli na nogometnem igrišču v bližini šole. Čas smo izmerili s štoparico, uporabili pa 
smo še piščalko in stožce za oznako štarta in cilja. Tek na 600 metrov smo izvedli na 
nogometnem stadionu z umetno travo v bližini šole. Pridobili smo podatke o dimenzijah igrišča, 
ki so 96 metrov dolžine in 61 metrov širine. V vsakem kotu igrišča smo postavili stožec proti 
notranjosti igrišča, s čimer smo skrajšali dolžino igrišča za 7 metrov. Učenci so pretekli 2 kroga 




S programom IBM SPSS Statistics 22 bomo za preverjanje razlik med španskimi in slovenskimi 
učenci in učenkami bomo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Zaradi majhnosti španskega 
vzorca, bomo rezultatom španskih otrok določili centilne vrednosti glede na starost in spol na 
podlagi podatkov slovenskih otrok v obdobju 1989-2019, analiza pa bo izvedena ločeno po 
spolu na centilnih vrednostih merskih nalog.  
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Slika 6. Telesna višina slovenskih in španskih otrok med 10 in 12 letom 
Najprej smo preverili razlike v telesnih značilnostih slovenskih otrok in španskega vzorca iz 
katalonske osnovne šole. Iz Slike 6 je razvidno, da so bili slovenski fantje (M = 54,9, SD = 
28,9)  statistično značilno višji [t (29837) = 2,719, p = ,007] od vrstnikov iz Katalonije (M = 
41,4, SD = 29,6). Slovenski fantje se namreč skupno razvrščajo skoraj 13,5 centilov (5,4 cm) 
višje od katalonskih fantov. Razlika pri dekletih je bila še bolj očitna [t (28413) = 2,857, p = 
,004], saj so bila slovenska dekleta (M = 53,9, SD = 28,9) od katalonskih deklet (M = 39,0, SD 
= 27,9) višja skoraj za 15 centilov (6,7 cm). Glede na razliko v telesni višini je vzorec iz 
Katalonije tako bolj podoben leto mlajšim slovenskim otrokom kot pa enako starim vrstnikom, 
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Slika 7. Telesna masa slovenskih in španskih otrok med 10 in 12 letom starosti 
Iz slike 7 je razvidno, da so slovenski fantje sicer težji od katalonskih, vendar pa t-test za 
neodvisne vzorce kaže, da razlika v telesni masi ni statistično značilna [t (29836) = 1,555, p = 
,120], čeprav se slovenski fantje (M = 53,8, SD = 29,6) skupno razvrščajo za skoraj 8 centilov 
višje od katalonskih (M = 45,9, SD = 33,3) in so v povprečju težji za 4,5 kg. Tudi pri dekletih 
razlika v telesni masi ni bila statistično značilna [t (28395) = 1,951, p = ,051], kljub temu, da 
se slovenska dekleta (M = 53,1, SD = 39,5) uvrščajo za 10 centilov višje glede na katalonske 
(M = 42,8, SD = 31,0), kar pomeni, da so za 5,2 kg težje.  
 
 
Slika 8. Indeks telesne mase slovenskih in španskih otrok 
Nato smo preverili še indeks telesne mase slovenskih in španskih otrok. Na podlagi t-testa za 
neodvisne vzorce, smo ugotovili, da razlika v indeksu telesne mase ni statistično značilna pri 
fantih [t (29802) = ,842, p = ,400]. Slovenski fantje (M = 52,1, SD = 30,3) se uvrščajo približno 
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Tudi pri dekletih nismo zaznali statistično značilnih razlik [t (28376) = ,781, p = ,435]. 
Slovenska dekleta (M = 51,7, SD = 30,0) se uvrščajo 4 centile višje od katalonskih (M = 47,5, 
SD = 32,2), kar pomeni, da imajo slovenska dekleta indeks telesne mase višji za 0,6. 
 
 
Slika 9. Skok v daljino z mesta 
Po primerjavi telesnih značilnostih, smo nato primerjali rezultate motoričnih testov. Iz slike 9 
je razvidno, da so slovenski učenci in učenke dosegali bistveno boljše rezultate, kot vrstniki in 
vrstnice iz Katalonije. To je potrdil tudi t-test za neodvisne vzorce, ki kaže na statistično 
značilne razlike [t (29515) = 2,984, p = ,003] med slovenskimi (M = 42,9, SD = 29,7) in 
katalonskimi (M = 27,9, SD = 27,7) fanti. Slovenski učenci so za 15 centilov (17,9 cm) boljši 
od katalonski. Tudi pri dekletih [t (28021) = 3,573, p = ,000] prihaja do statistično značilnih 
razlik pri merski nalogi skoka v daljino z mesta. Tako se slovenska dekleta (M = 44,2, SD = 
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Slika 10. Dvigovanje trupa 
Iz slike 10 je razvidno, da so slovenski učenci in učenke dosegali boljše rezultate pri dvigovanju 
trupa. Na podlagi t-testa za neodvisne vzorce smo ugotovili, da je pri fantih prišlo do statistično 
značilnih razlik [t (29472) = 3,296, p = ,001]. Slovenski fantje (M = 56,0, SD = 29,7) se v 
primerjavi s katalonskimi (M = 39,1, SD = 33,9) uvrščajo skoraj 17 centilov višje, kar pomeni, 
da opravijo 7,3 dvigov trupa več od katalonskih. Tudi med slovenskimi (M = 56,6, SD = 28,9) 
in katalonskimi (M = 36,0, SD = 22,0) dekleti je prišlo do statistično značilnih razlik [t (28060) 
= 3,890, p = ,000]. Razlike med dekleti in fanti so še večje, saj se slovenska dekleta uvrščajo 
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Slika 11. Vesa v zgibi 
Iz slike 7 je razvidno, da so slovenski učenci in učenke dosegali bistveno boljše rezultate, kot 
vrstniki in vrstnice iz Katalonije. To je potrdil tudi t-test za neodvisne vzorce, ki kaže na 
statistično značilne razlike [t (29391) = 3,449, p = ,001] med slovenskimi (M = 44,6, SD = 
29,5) in katalonskimi (M = 26,8, SD = 27,6) fanti. Slednji se razvrščajo približno 18 centilov 
nižje od slovenskih. To pomeni, da slovenski fantje v položaju vese v zgibi vztrajajo skoraj 16 
sekund več od katalonskih fantov. Tudi pri dekletih [t (27900) = 1,996, p = ,046] prihaja do 
statistično značilnih razlik pri merski nalogi vese v zgibi. Tako se slovenska dekleta (M = 49,5, 
SD = 30,4) v primerjavi s katalonskimi dekleti (M = 38,4, SD = 29,9) uvrščajo 11 centilov višje, 
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Slika 12. Tek na 60 metrov 
Slika 12 nam prikazuje povprečne rezultate teka na 60 metrov. Statistično značilne razlike smo 
opazili pri obeh spolih. Pri fantih [t (28457) = 2,020, p = ,043] so se slovenski fantje (M = 52, 
SD = 30,8) uvrščali za 10,5 centilov (0,6 s) višje od katalonskih učencev (M = 41,5, SD = 30,8). 
Pri dekletih [t (26797] = 3,201, p = ,001] pa slovenske učenke dosegajo za 0,6 s boljše rezultate 
v primerjavi s katalonskimi (M = 37,1, SD = 28,4), kar pomeni, da se slovenska dekleta uvrščajo 
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Slika 13. Tek na 600 metrov 
Iz slike 13 je razvidno, da so slovenski učenci in učenke dosegali bistveno boljše rezultate, kot 
vrstniki in vrstnice iz Katalonije. To je potrdil tudi t-test za neodvisne vzorce, ki kaže na 
statistično značilne razlike [t (28099) = 3,492, p = ,000] med slovenskimi (M = 47,8, SD = 
30,2) in katalonskimi (M = 29,4, SD = 28,6) fanti. Tako se slovenski fantje uvrščajo za skoraj 
18,5 (27,9 s) centilov višje od katalonskih. Tudi pri dekletih [t (26354) = 6,091, p = ,000] je 
prišlo do statistično značilnih razlik, saj so slovenske (M = 49,5, SD = 29,7) učenke dosegale v 
povprečju 40,4 sekund boljše rezultate pri teku na 600 m v primerjavi s katalonskimi (M = 18, 





























Z analizo podatkov pridobljenih iz baze športnovzgojnega kartona in meritev v katalonski 
osnovni šoli, smo predstavili razlike v uspešnosti reševanja gibalnih nalog med katalonskimi in 
slovenskimi otroci. V povprečju so katalonski otroci dosegali slabše rezultate pri vseh 
motoričnih testih, razlike pa smo potrdili tudi z analizo, ki je pokazala statistično značilne 
razlike pri fantih in dekletih.  
 
Raziskava (Gulías-González idr., 2013) je pokazala, da je telesna višina v starostni skupini od 
9 do 11 let pri španskih fantih povprečno 142,3 cm, pri dekletih pa 143,3 cm; povprečna telesna 
masa 39,8 kg pri fantih in 40,1 kg pri dekletih; na slovenskem vzorcu je povprečna telesna 
višina fantov 145,8 cm, deklet pa 145,2 cm, telesna mase pa 40,4 kg pri fantih in 39,6 kg pri 
dekletih. V isti raziskavi, je bilo ugotovljeno, da španski fantje in dekleta v tej starostni skupini, 
pri merski nalogi skoka v daljino z mesta dosegajo nižje rezultate kot učenci in učenke, ki so 
bili vključeni v naš vzorec. Dekleta v našem vzorcu, pa se lahko primerjajo z vzorcem iz 
omenjene raziskave v starostni skupini 12 – 14 let pri skoku v daljino, saj v povprečju dosegajo 
2 cm slabši rezultat. 
 
V raziskavi (Ara idr., 2007), kjer je bila povprečna starost merjencev 9,6 let, so opravili tudi 
test skoka v daljino z mesta, vese v zgibi in dvigovanja trupa, slednji se je v raziskavi opravljal 
samo 30 sekund. V našem vzorcu, so učenci in učenke katalonske osnovne šole dosegali boljše 
rezultate pri vseh motoričnih testih, vendar so bili učenci in učenke v našem vzorcu za 1,5 let 
starejši. 
 
V raziskavi (Chillón idr., 2011) so na vzorcu fantov in deklet, povprečne starosti 14,5 let 
opravili meritve, ki je zajemala tudi mersko nalogo vese v zgibi. Fantje so v vesi zdržali 19,2 
sekunde, dekleta pa samo 9,2 sekunde. V naši raziskavi so fantje v vesi zdržali 18,2 sekunde, 
dekleta pa 22,6 sekund. 
 
Prvo hipotezo H1: »Učenci in učenke iz Španije imajo nižjo telesno maso kot učenci in učenke 
v Sloveniji« smo ovrgli, saj razlike niso bile statistično značilne, kljub temu, da se učenci in 
učenke iz Slovenije uvrščajo približno 8 oz. 10 centilov višje od vrstnikov in vrstnic iz 
Katalonije. Povprečna telesna masa slovenskih učencev od 10 – 12 leta starosti je 45 kg, 
katalonskih pa 40,4 kg, povprečna telesna masa slovenskih učenk pa je 44,8 kg, katalonskih pa 
39,6 kg. Indeks telesne mase je pri katalonskih učencih (18,8) in učenkah (18,6) nižji za 0,6 od 
slovenskih fantov (19,4) in deklet (19,2). 
 
Hipotezo 2 (H2), kjer trdimo, da so učenci in učenke iz Španije nižji od slovenskih, potrdimo, 
saj so bile razlike statistično značilne tako pri fantih kot tudi dekletih. Razlike pri telesni višini 
so bile tako velike, da bi lahko Španske otroke primerjali z leto mlajšimi v Sloveniji. V naši 
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raziskavi smo ugotovili, da so katalonski (145,8 cm) fantje nižji od slovenskih (151,3 cm) za 
5,5 cm, katalonska dekleta (145,2 cm) pa so nižja od slovenskih (151,9 cm) za 6,7 cm.  
 
Tretjo hipotezo H3: »Učenci in učenke iz Španije dosegajo v teku na 60 m nižje rezultate od 
otrok v Sloveniji« smo na podlagi t-testa za neodvisne vzorce potrdili, saj so bile razlike 
statistično značilne. Tako fantje kot dekleta iz Slovenije, tečejo približno za 0,6 sekund hitreje 
v teku na 60 metrov, kar fante uvršča 10,5 centilov, dekleta pa 16,5 centilov višje v primerjavi 
s španskimi vrstniki. Slovenski fantje so za tek na 60 m povprečno potrebovali 10,8 sekund, 
katalonski pa 11,4 sekunde. Pri dekletih so slovenske učenke potrebovale 10,9 sekunde, 
katalonske učenke pa 11,5 sekund. 
 
Pri četrti hipotezi (H4) smo preverjali, ali učenci in učenke iz Španije dosegajo nižje rezultate 
pri merski nalogi vese v zgibi od otrok v Sloveniji. Razlike pri obeh spolih so bile zelo očitne 
in tudi statistično značilne, zato smo hipotezo potrdili. Slovenski fantje (33,9 s) so povprečno 
dosegali za 15,7 sekund boljši rezultat od katalonskih (18,2 s), medtem ko so slovenska dekleta 
(31,1 s) dosegala za 9,5 sekund boljši rezultat od katalonskih učenk (22,6 s). 
 
S hipotezo 5 (H5) smo preverjali, ali učenci in učenke iz Španije dosegajo v teku na 600 m nižje 
rezultate od otrok v Sloveniji. Razlike pri obeh spolih so bile statistično značilne, zato smo 
hipotezo potrdili. Pri teku na 600 metrov so se pojavile največje razlike med slovenskimi in 
španskimi otroki. Slovenski fantje se uvrščajo za 18,5 centilov višje, dekleta pa 31,5 centilov 
višje od katalonskih deklet. 
 
Pri vzdržljivostni merski nalogi, tek na 600 m, so slovenski učenci (165,6 s) v povprečju 
dosegali za skoraj 30 sekund boljši rezultat od katalonskih (193,5 s) učencev. Slovenska dekleta 
(172,7 s) pa so bila povprečno hitrejša za približno 40 sekund od katalonskih (213,1 s). 
 
Zadnja hipoteza, ki smo jo preverjali (H6) je bila, da učenci in učenke iz Španije dosegajo v 
dvigu trupa nižje rezultate od otrok v Sloveniji. Na podlagi obdelave podatkov, smo ugotovili, 
da prihaja do statistično značilnih razlik pri obeh spolih, zato smo hipotezo potrdili. Raziskava 
je pokazala, da se slovenski fantje uvrščajo za 17 centilov višje od učencev iz Španije, medtem 
ko se slovenska dekleta uvrščajo kar za 20,5 centilov višje od španskih deklet. Pri merski nalogi 
dvigovanja trupa so slovenski fantje (42,2) povprečno opravili 7,3 dvigov trupa več od 
katalonskih (34,9). Pri dekletih je ta razlika nižja, saj so katalonska dekleta opravila 34,1 dvigov 
trupa, slovenska dekleta pa 40,6 dvigov. 
 
Pri merski nalogi skoka v daljino z mesta je bil povprečen rezultat slovenskih fantov 161,7 cm, 
katalonskih pa 143,8 cm, slovenskih deklet 154,8 cm ter katalonskih 137 cm.  
 
V naši raziskavi se je pokazalo, da so katalonski učenci in učenke dosegali slabše rezultate od 
slovenskih pri vseh motoričnih testih. Razlogov za takšne razlike je več, v našem primeru, pa 
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se bomo osredotočili na sam šolski sistem oz. predmet šport in njegov učni načrt v obeh 
državah. 
 
V Sloveniji je predmetu šport namenjenih 834 ur v celotnem osnovnošolskem izobraževanju, 
povprečno 92,6 ur v vsakem razredu. V prvih dveh triletjih imajo učenci 3 ure športa tedensko, 
kar pomeni 105 ur športa v šolskem letu, v zadnjem triletju pa 2 uri, kar pomeni 70 ur oz. 64 ur 
v 9. razredu. V zadnjem triletju osnovne šole imajo učenci možnost izbrati dodaten izbirni 
predmet, šport ali ples. V vsakem razredu osnovne šole, se mora izpeljati tudi 5 športnih dni, ki 
praviloma trajajo 5 šolskih ur. V prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja mora šola 
organizirati tudi 20 – urni tečaj plavanja, ki je obvezen za vse učence. V drugem triletju pa je 
šola primorana ponuditi šolo v naravi (zimska oz. letna). 
 
V Španiji oz. Kataloniji se predmetu šport v primarnem izobraževanju (do 6. razreda) nameni 
385 ur športa, povprečno 66 ur v vsakem razredu, kar je 26 ur manj kot v Sloveniji. Katalonske 
osnovne šole v primerjavi s Slovenijo ne organizirajo šol v naravi, ravno tako ne organizirajo 
tečaja plavanja. Športne dneve šola organizira zelo redko in so v drugačni obliki. Namenjeni so 
predvsem spoznavanju novih športov in aktivnosti (npr. kajak, adrenalinski park).  
 
Slovenski učni načrt za predmet šport daje jasna navodila in napotke učiteljem za izvajanje 
samega predmeta. V učnem načrtu so predlagani tudi različni načini za izvajanje pouka, 
zapisani so cilji, standardi znanja, priporočene vsebine, dejavnosti in pripomočki, ki so potrebni 
za izvedbo pouka. Z učnim načrtom je določeno tudi število ur športa, ki jih mora učitelj 
realizirati v šolskem letu, sam učitelj pa lahko razporedi koliko ur bo namenil določeni vsebini. 
V Sloveniji se tako otrok sooči z raznimi naravnimi oblikami gibanja, atletiko, elementarnimi 
igrami, igrami z žogo, gimnastiko, plavanjem, plesom, pohodništvom in smučanjem. Poleg 
tega, se šolski otroci udeležujejo šolskih športnih tekmovanj. Z učnim načrtom so določeni tudi 
standardi znanja, katere naj bi vsak učenec usvojil pri posameznem sklopu in katere naj bi 
osvojil do konca osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Katalonski učni načrt oz. kurikulum pri predmetu šport temelji na osvajanju določenih 
kompetenc skozi ure športa. Kompetence, ki naj bi jih učenci osvojili v primarnem 
izobraževanju se delijo v 4 sklope: telesna dejavnost, zdrave navade, izrazna in telesna 
komunikacija ter gibalne igre in prosti čas. Katalonski kurikulum učitelju ne določa, katere 
vsebine mora izvesti. Tako je izbira vsebine prepuščena avtonomiji učitelja, sam pa izbira tiste, 
s katerimi naj bi učenci osvojili določene kompetence. Ravno tako v kurikulumu niso 
opredeljene učne oblike, didaktični pripomočki in standardi znanja. Učitelji športa pa imajo v 
kurikulumu tudi smernice za ocenjevanje, ki so razporejene v tri ravni. 
 
Omeniti moramo tudi, da imamo v Sloveniji zelo dobre materialne pogoje za izvajanje predmeta 
šport. Praktično vsaka osnovna šola v Sloveniji ima na voljo telovadnico in zunanje igrišče, 
nekatere šole tudi z atletsko stezo. Učitelji imajo na razpolago veliko opreme in pripomočkov 
za poučevanje. V Kataloniji so pogoji veliko slabši. Telovadnice so manjše, z neprimerno 
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podlago (beton) in slabo opremljenostjo. Večina šol pa ima vsaj eno ali dve zunanji igrišči, ki 
so namenjena igri košarke, rokometu ali nogometu. Ravno nasprotno s Slovenijo, ima učitelj v 
Kataloniji zelo malo pripomočkov in opreme s katero bi si lahko pomagal pri poučevanju. 
 
Potrebno pa je omeniti, da je v naši raziskavi katalonski vzorec majhen zato naših rezultatov ne 
moremo posplošiti na celotno Katalonijo oz. Španijo. 
  
 




Raziskava je pokazala zelo velike razlike med slovenskimi in katalonskimi otroki v motoričnih 
sposobnostih. Po našem mnenju do razlik v omenjeni populaciji otrok prihaja predvsem zaradi 
slabega učnega načrta oz. kurikuluma v Kataloniji. Poleg tega, velja omeniti, da so katalonski 
otroci prvič opravljali meritve SLOfit, kar je po našem mnenju tudi vplivalo na dosežene 
rezultate. 
 
Prednost naše magistrske naloge je, da lahko potrdimo dobro delo športnih pedagogov v 
Sloveniji ter dobro zasnovan sistem spremljanja in vrednotenja gibalne učinkovitosti otrok. 
Prikazali smo pomanjkljivosti katalonskega kurikuluma pri predmetu šport. Z našo raziskavo 
so bili zelo zadovoljni na osnovni šoli Enric Farreny v Lleidi, kjer smo učitelja za predmet šport 
seznanili z raziskavo SLOfit, mu prikazali potek meritev in spremljanja rezultatov. V 
prihodnosti naj bi tudi sam učitelj vsakoletno izpeljeval meritve in spremljal razvoj svojih 
učencev in učenk.  
 
Slabost oz. omejitev naše raziskave pa je, da je bila v raziskavo zajeta samo ena osnovna šola 
iz Katalonije, kar onemogoča sklepanje na celotno populacijo. Sicer pa gre za običajno osnovno 
šolo v katero je vključena splošna populacija, pri kateri se je pokazala nižja raven gibalne 
učinkovitosti v primerjavi s slovensko populacijo. 
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